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         Documentary and Pleasure in Knowing 
                        Yoshiyuki NIWA 
   Documentary texts are one primary source of encounters with cultural others. Both producers 
and viewers construct understandings of themselves and others through these ncounters. Then they 
take part in ` politics oflook'. 
   In this article, I examine, by an ethnographic study of the production of a NHK television 
documentary, how practices of producing and consuming documentary form contribute to the 
constitution f `public' ulture. 
   Firstly I point outthe value of an ethnographic approach tothe study of documentary p oduction. 
Secondly I argue reflexively the limits and possibilities ofmy examining the documentary which I
myself once produced. Finally I provide a detailed escription f the documentary production process 
itself :researching, drafting, shooting and postproduction. 
   Through these xaminations, I suggest documentary has a strong effect on our social imagination 
and sense of cultural identity by providing a ` pleasure in knowing' 
Key words 
documentary, look, cultural others, televisual humanism, pleasure in knowing 
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